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摘要 
 
本文基于信息视角，以提升采购内部控制有效性为目标，针对采购需求提
出、采购执行和采购后期管理的信息传递及风险进行分析研究，结合常规企业
的经营实际，深入剖析采购活动信息在作业链与关键作业中的控制基理，同时
以作业控制元素为基础，系统性提出强化采购作业的控制措施。 
采购作业链通常由采购需求、采购执行和采购后期管理三个阶段组成，每个
阶段的管理活动均由多项作业构成，而每项采购作业都是由具体人员的行为来实
现。因此，从信息视角看，各项作业控制都由信息输入、信息处理和信息输出组
成，组织的控制过程可看作对相关作业信息有效性的管理。事实上，采购活动内
部控制的失效，通常反映在采购作业相关信息的舞弊或失真，因此要提升采购作
业内部控制的有效性，就必须关注采购作业层面，尤其是关键作业信息控制的有
效性，从而保障采购作业链的整体控制水平和目标。 
 
 
关键词：信息视角；采购活动；内部控制 
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ABSTRACT 
This thesis is based on the view of information. To improve the control 
effectiveness of internal purchase, this thesis analyzes and studies information 
transfer and risk of purchase demand, purchase execution and purchase final-period 
management. Given the actual business condition, the writer gives a full explanation 
on control principle of purchase information involved in activity chain and key 
activity. Meanwhile, the thesis uses activity control element as foundation and 
proposes the control method for purchase activity strengthening.  
Purchase activity chain usually consists of three stages, which are purchase 
demand, purchase execution and purchase final-period management. Each stage has 
multi activities that are done by specific individual. Therefore, based on information 
view, every activity control is composed of information input, information 
management and information output. The control process of organization can be 
regarded as the management of relative information effectiveness. Actually, failures 
of purchase activity internal control can reflect the fraud and distortion of purchase 
information. Hence, to improve the effectiveness of purchase activity internal control, 
key information control of purchase activity merits special attention, and can ensure 
the control level and target of purchase activity chain.   
 
Keywords: Purchase information flow; Effectiveness comments; Internal control 
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第一章绪论 
第一节研究背景 
采购活动作为组织价值链的重要组成部分，在现代企业经营运作中发挥着
重要的作用，采购控制也成为企业内部控制的重点与热点。相关数据显示，在
制造行业中，原材料和服务的采购成本占总成本的 50%～80%①；企业产品质量
缺陷的原因，约 30%与采购控制不力有关②；物流服务环节中，影响准时交货的
原因约 80%也与此有关③。由此可见，有效的采购控制对构建与完善企业核心竞
争力具有紧密且重要的作用。为此，国内外学者结合 COSO 五要素，一致强调采
购过程中的合规性、资产的安全性、信息的可靠性以及防止舞弊的重要性，并
提出了采购控制内部管理框架。我国财政部陆续发布了《内部会计控制规范—
采购与付款(试行)》等一系列具体会计控制规范及指南，希望以此全面提升我
国企业采购控制的整体水平。 
然而，企业采购控制的实际有效性与政府监管机构、内部控制研究界的期
望之间还存在较大的差距。2014 年，相关课题研究表明，自 2000 年 1 月 1 日
《中华人民共和国招标投标法》正式实施以来，全国每年有约 10 万亿元工程项
目经过招投标活动，通过抽样分析发现，其中约 8%为腐败成本，总额约达 8000
亿④。例如 2011 年，审计署就指出中石油存在的各种违规行为，包括 45.01 亿
元工程施工招投标不合规、2.33 亿元设备材料采购不合规，部分工程采购招投
标不规范等。中石油的招标采用公开招标的形式比较多，但从整个招标到最后
的评分过程都保密，这其中易滋生腐败的环节比较多。2013 年以来，中移动广
东公司原董事长、总经理，广东电网公司原总经理，中移动河北公司原总经理，
                                                             
①Burton TT.JIT/repetitive sourcing strategise: tying the knot with your suppiers [J]. Production 
and Inventory Management Journal,1988,29(4):38-41. 
②Naumann E Reck R.A buyer’s bases of power  [J]. Journal of Purchasing and Materials 
Management,1982,18(4):8-14. 
③    Willis T,HustonC.Vendor requirements and evualation in a JIT environment 
[J]..International Journal of Operatings& Production Management,1990,10(4):41-50. 
④每年 10 万亿工程招标腐败成本占比 8%.[N]中国经营报,2081,2014.10.12 
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中国出版集团副总裁，华润集团董事长等多位央企高管落马，其舞弊案件都涉
及采购业务。由于采购而引发的腐败案件层出不穷，引起了内控实务界与研究
界对采购控制的反思，并对改进采购控制、提升其有效性开展了进一步的探索
与努力。 
近年来，内控研究界的学者们认为制度才是防止舞弊的良药，于是针对采
购环节制定了各种监控体系，控制框架，控制流程，控制作业，想通过规定和
制度的改进来实现对企业采购环节的有效控制。陈汉文（2013）通过对 2114 家
上市公司的内部控制水平进行了分析，各项指标表明，在内部控制规范体系实
施过程中，风险评估、控制活动和内部监督提升较为明显，而内部环境和信息
沟通依然没能引起大家的重视，我国上市公司内部控制整体水平仍然不容乐观，
处于最低一级 VI 水平。究其根源在于从企业的角度，各种内控文件的出台，
种类众多且大篇累牍，实际应用性较差，让企业感到无所适从。因此，我们应
该从新的视角来审视和完善现存的采购内部控制的相关研究，避免内控流于形
式。从实务看来，对采购控制不应只是进行抽象、原则、框架的研究，而需要
结合企业本身实际作业链、价值链和作业来使得内控体系更具体化、真实化、
形象化。在采购控制价值链中，需要对采购流程中的实施和控制的作业进行控
制，而这些作业的有效性和完整性决定于组织中的人对采购信息进行收集、传
递和处理等要素，采购控制的实质应该是对这些要素的控制。 
第二节研究内容 
从采购活动的基理看，各种采购行为都是源于采购主体对于某种产品或服
务的需要，本质上是源于获得某种特定“功能”。采购作为日常经营活动的关键
部分，是企业价值链传递的首要环节，采购的有效性决定了企业价值链的有效
性。因此，企业也格外重视采购的内部控制。根据五部委联合颁布的企业内部
控制配套指引的解读，企业采购内部控制主要通过对采购主要流程的梳理，明
确采购业务的主要风险点，并提出相应的控制措施以达到强化采购风险管控，
提高企业采购效能的目的。事实上，所谓的管理控制，其依赖的基础都是源于
业务活动的控制信息。就采购控制而言，现有采购控制的研究对象基本是基于
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“实物流”和“资金流”，而忽略了对采购活动控制信息，以及整个信息流的有
效性的控制，导致采购控制于业务流的后端，无法及时发现问题、解决问题。 
本文根据采购管理实务现状，将采购作业流程大致分成：采购需求、采购
执行、采购后期三个作业链，并通过对组成这些作业链的作业有效性，尤其是
作业过程信息流的合理性，传递的准确性，处理的有效性等进行分析，提出控
制节点，使得在采购的各个流程之间能够合理运作、互相配合、互相监督，杜
绝采购舞弊，提高采购效率，规避采购风险，保证采购公平、公正的进行。 
本文的研究内容如下： 
第一章是绪论。通过研究背景说明我国企业采购控制的实际有效性与政府
监管机构、内部控制研究界的期望之间还存在较大的差距，采购控制的舞弊现
象还很严重，因此采购控制的研究有非常重要的现实意义。 
第二章是研究综述。通过国内外的研究我们可以看出现有的采购控制研究
有的基于 COSO 框架，大多以监管者的视角，从财务报告的可靠性、对法律法规
的遵循性等领域入手，而以企业内部视角，从企业经营效率效果入手的研究并
不多见。采购的核心问题是对采购相关信息的收集、分析和决策，事实上任何
一个采购流程就是企业中价值链的一个组成部分，它由采购作业链所完成，而
每个采购作业链是由它的具体作业来完成的，而每项作业都面临着信息的输入、
处理和输出，因此从信息视角的角度来看，保证作业的每个环节的有效性，才
能支持作业的有效性，进而支持整个作业的有效性。 
第三章是对采购需求的分析。从实务的角度来看，需求的提出是采购流程
的源头，需求阶段三项控制作业是最关键的即采购需求的提报、需求的审核、
预算的控制。就提报作业而言，控制的核心是提报人员素质与信息表达、授权
与标准、提报信息传递载体、需求信息的标准、信息传递的及时性。需求审核
的控制核心是对提报的真实性、有效性、合理性、必要性等进行控制。预算控
制的核心则是针对预算信息的流入、标准、控制三个方面。 
第四章是对采购执行流程中采购方式选择、供应商审核、会议决议和签订
合同四大作业的信息流动及主要风险进行分析。为了避免采购信息的分析失真
而影响到采购方式的确定和供应商的选择，我们需要对执行过程中的采购信息
的真实性、有效性进行分析，严谨详实的确定合同条款，从而在采购执行中降
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低控制风险。采购方式和供应商的招标审核一般是通过采购会议完成的，采购
会议是采购决议流程中常见的方式。会议是一种特殊的作业方式，是一种多人
共同的信息博弈形式，由单人控制时的简单控制，转变为多变量的博弈控制，
会议有效性控制对整个采购作业链的有效性起到支撑作用。 
第五章是对采购后期信息的有效控制。采购后期管理即是采购流程的收尾
工作，也是采购控制成果的体现，主要包含了货物验收、安装试运行及货款支
付三大作业。采购后期工作应该严格按照采购合同进行控制，该环节控制点主
要有供货及时性；运输方式；设备到货验收；信息的可验证性；验收标准；设
备安装调试；设备试运行；货款支付标准；资金流影响；作业人素质；作业人
职责与授权；资料归档等。 
第六章结束语。本文通过对采购流程中信息、信息风险及信息防范的研究
提出只有企业的激励机制、约束机制和员工的参与性有机的结合起来，才能真
正的实现企业的内部控制。采购风险的内部控制是场长期的、持续的、系统性
的战役，必须毫不松懈的控制采购信息的传递，风险控制更加具体化，才可在
采购过程中防范舞弊取得应有的绩效。 
第三节研究意义 
本文以内部控制理论为基础，以实务中的采购需求、执行及后期三大阶段
的作业作为研究对象。本文主要从采购参与者在采购三个阶段的作业，及作业
的信息传递入手，深入到组织的采购作业三大阶段中，探讨采购作业如何从信
息视角控制其有效性。 
从实务角度来看，用信息的视角深入到作业本身内含的有效性，对传统的
采购业务的重要控制点及风险点，通过案例的研究和实务经验及相关的指南归
纳出采购作业的重要风险点。识别出对采购作业风险较高的作业环节，如采购
需求的提报、采购会议的决策、采购后期的管理等，为实务界提升采购内控的
有效性提供借鉴。 
从研究价值来看，基于信息视角将为内控的完善着力点深入到作业内含的
要素之中，将每项作业都当做一种信息输入、处理与输出的三个控制过程，进
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